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صلختسملا 
بيلاسلأا ةنراقم فارعلأا و ةرقبلا يتروس يف ىسوم ةصق يف 
“Perbandingan Gaya Bahasa dalam Kisah Nabi Musa pada Surat Al-Baqarah dan   
Al-A’raf (Kajian Analisis Wacana)” 
 Kata kunci: Gaya Bahasa, Analisis Wacana, Surat Al-Baqarah dan Surat Al-
A’raf. 
 Di dalam Al-Qur’an terdapat banyak kisah-kisah Nabi Terdahulu bersama 
umatnya. Salah satunya adalah kisah Nabi Musa AS yang diceritakan dalam Al-
Qur’an secara berulang-ulang di tempat atau surat yang berbeda-beda. Khususnya 
dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah dan Surat Al-A’raf ditemukan kisah-kisah Nabi 
Musa dengan bani israil yang menjadi objek penelitian. 
 Ada suatu perkara yang tidak disebutkan di dalam surat Al-Baqarah namun 
disebutkan dalam surat Al-A’raf, dan begitu sebaliknya. Bahasa yang diungkapkan 
dalam Surat Al-Baqarah dan Surat Al-A’raf terdapat perbedaan dan persamaan. 
Sehingga penelitian ini fokus tentang analisis wacana pada kedua surat tersebut untuk 
mengetahui maksud dari perbedaan Surat Al-Baqarah dan Surat Al-A’raf dalam kisah 
Nabi Musa dan Bani Israil. 
 Dari latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi 
acuan penelitian, yakni:  
1. Bagaimana Bentuk Perbandingan Gaya Bahasa dalam Kisah Nabi Musa pada 
Surat Al-Baqarah dan Al-A’raf (Kajian Analisis Wacana)? 
2. Bagaiman Latar Belakang Perbedaan Ungkapan Gaya Bahasa dalam Kisah 
Nabi Musa pada Surat Al-Baqarah dan Al-A’raf (Kajian Analisis Wacana)? 
Adapun penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) 
dan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis. Hasil yang didapatkan 
ada 13 bentuk ungkapan yang berbeda yang terbagi dalam 3 uslub yakni dalam uslub 
khithoby terdapat 8 bentuk, uslub ilmi terdapat 10 bentuk, dan uslub adaby terdapat 8 
bentuk dan penjelasan latar belakang perbedaan ungkapan tersebut, seperti contoh 
salah satu analisis  (    ) dalam surat Al-Baqarah menggunakan dhomir mutakallim 
wahdah karena pada surat tersebut lebih banyak menceritakan tentang kenikmatan, 
sehingga Allah menyebut diriNya pada kata itu. Namun pada surat Al-A’raf 
(     )‌ banyak menceritakan tentang kejelekan maka Allah tidak menyebut dirNya 
karena yang baik kembali kepada Allah dan yang jelek kepada manusia.  
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  الأول الفصل
 البحث أساسيات
 مقدمة ٓأ
 وطن عبرة و أكثر من جانب استشهاد،قصة الواحدة قد يكوف فيها أكثر من مالإف            
وىذا شأف فلب غرو إذف أف تذكر في الدناسبة البٍ يراد الإستشهاد بو و يسلط الضوء عليو. 
والحقيقة أنها لا  أنها تتكرر في أكثر من موطن،فلذلك أف القصة في القرآف  القصص القرآني،
ويحتسب مايراد من  بحسب ما يقتضيو السياؽ،موطن جانب منها  تتكرر ولكن يعرض في كل
 1 موطن العبرة والإستشهاد.
ف ولم يزؿ إثارىا حبٌ الحبْ وىي قصة موسى عليو ومن القصة الدشهورة حبٌ الآ
ف خصوصا في سوربٌ القرآ بكليم الله لأنو قد كلم بالله مباشرة. في السلبـ نبي الله الذي لو لقب
البٌ تتعلق بدوسى مثل قصة موسى وقروف وقصة موسى  القصة البقرة و الأعراؼ وجد كثبّ من
 بإمرأة بنت شعيب وقصة موسى بفرعوف وقصة موسى بببُ إسرائيل.   
 ايضامنها بياف  استشهاد متعددة، بر كثبّة و مواطنفيها مواطن ع إف قصة موسىو            
                                                          
 
1
 283 ص:م، ١٩٩1 ، دار عمار: الأردان،التعبٌر القرانً فاضل صالح السامرائً، .  
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مهما حاوؿ وابزذ من اسباب أف قدر الله ماض لا لزالة و أنو لا يستطيع أحد أف يغبّه أو يرجئو 
ظهور الشخص الذي يزيل  ويتجلى ذلك في قتل فرعوف أبناء ببُ إسرائيل حذرا من ووسائل،
ومنها بياف عقبة  يزيل ملكو. إلا أنو ربى في حجره الشخص الذي كاف مقدرا لو أف ملكو منهم،
 ويتجلى ذلك في نهاية فرعوف النهاية الوبيلة. بْ،الظلم و الظالد
الشعوب الدستضعفة الدستذؿ ولتكونها و السبل البٍ ينبغي أف  منها بياف لنفسيو 
تسلكها لتتحرر. ويتجلى ذلك في ذكر نفسو وتكوين ببُ إسرائيل الذين توبوا على الذلة والجبن 
إعدادىم إعدادا ولزاولة سيدنا موسى  ادىم وصلفهم وجبنهم وحبهم للدنيا،وذكر عنوالخنوع 
دة الوحل الذي يتمرغوف فيو, فلم يستجيبوا لو حبٌ قضى الله عليهم بالتية اخر يرفعهم من وح
خر لم يتكوف مثل ىذا التكوين الذليل ولم ينشأ ىلك فيها ىذا الجيل وأخرج جبيلب آأربعبْ سنة أ
 2فذكر في كل مواطن ما يقتضيو السياؽ منها. وفيها، ة الدهينة.تلك النشأ
  موطن ما يطوي ذكره في موطن اخر،نراه يذكر في لذا نراه لا يذكر القصة واحدة بلو 
 في موطن ما يؤخره في موطن اخر.  ويقدـ صل في موطن ما يوجزه في موطن اخر،ويف
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 .١83-283, ص: ١٩٩1 دار عمار: الأردان, التعبٌر القرانً,. فاضل صالح السامرائً,  
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تراه أحيانا بغبّ في التغيبّات ونظم الكلبـ تغيبّا لا يخل بالدعبُ. كل ذلك يفعلو بحسب ما بل 
وحبٌ لا نطيل في سرد ىذه  يقتضيو السياؽ وما يطلبو الدقاـ وذلك في حشد فبِ عظيم.
  الأحكاـ نذكر أمثلة على ذلك في اختيار طرؼ من القصص القرآني.
في قصة مقارنة الأساليب  ةخاصو  ل الخطابإف الباحثة في ىذه الدباحث ستحل            
علبقة بقصة موسى  في سورة البقرة لذا إف قصة سيدنا موسى موسى في سوربٌ البقرة و الأعراؼ.
. ففي سورة الأعراؼ يذكر أمورا لا يذكرىا وبجانب الآخر بزتلفاف في الكمية في سورة الأعراؼ
 قرة, كما يذكر أمورا في البقرة لا يذكرىا في الأعراؼ.بال في
 سلوب الفبِ في قصة موسى في سوربٌ البقرة لأافلذلك تقصد الباحثة اف تبحث          
في قصة موسى في  مقارنة الأساليب ". برت الدوضوع برليل الخطاببطريقة  و الأعراؼ
 ."سورتي البقرة و الأعراف
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 ب. مشكلات البحث
 سن هاا أف تببْ القضايا الأساسية في ىذاالة الجامعية برقبل أف تبحث الباحثة في ىذه الرس
 ةحثااوؿ البوؼ برما مشكلبت البحث البٍ سأدراسة برليل الخطاب. النظر إلى بالبحث 
 الإجابة عليها فهي :
 ؟  في سوربٌ البقرة و الأعراؼ عليو السلبـ في قصة موسى الأساليب ما الفرؽ ببْ ٔٓ
  البقرة في سوربٌ  عليو السلبـ في قصة موسىالأساليب ختلبؼ ا كانت الخلفيات فيكيف    ٕٓ
 ؟  و الأعراؼ
 ج. أىداف البحث
 ها فهي ما يالي :ؼ البٍ يسعي ىذا البحث إلى برقيقأما الأىدا
 في سوربٌ البقرة و الأعراؼ عليو السلبـ في قصة موسى الأساليب الفرؽ ببْلدعرفة  ٔٓ
 في سوربٌ البقرة عليو السلبـ في قصة موسىالأساليب اختلبؼ  كانت الخلفيات فيعرفة  لدٕٓ  
 و الأعراؼ 
 د. أىمية البحث 
أهمية  إما من ناحية نظرية و إما من ناحية التطبيقية. فهما انت في ىذا البحث أهمية أو منافع،ك
 :ىي ة بيانها و حثاسعي البالبحث البٍ ت
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 الأهمية النظرية  ٔٓ
في مراجع اللغة العربية و ادبيها و مساعدتهم في لزيادة الدراجع للجامعة الإسلبمية خاصة         
 الأساليبختلبؼ ا كانت الخلفيات فيو خاصة عن   البحث العملي الذي يتعلق بالبحث الأدبى
راسة و لتطبيق الأمثلة من النظرية في د .في سوربٌ البقرة و الأعراؼ عليو السلبـ في قصة موسى
 ف الكرنً يعبُ سوربٌ البقرة والأعراؼ.برليل الخطاب, وخاصة في القرآ
 الأهمية التطبيقية  ٕٓ
عليو  في قصة موسىالأساليب ختلبؼ ا كانت الخلفيات فيىذا البحث يتكوف عن         
مساعدة  و .ا الطالب في علم برليل الخطابستفيد منهي في سوربٌ البقرة و الأعراؼ السلبـ
 ف الكرنً يعبُ سوربٌ البقرة والأعراؼ.عرفة والفهم عن دراسة برليل الخطاب في القرآعلى الد
ولزيادة الرسائل العلمية في مكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلبمية الحكومية العامة أو مكتبة كلية 
 الآدب والعلـو الإنسانية بتلك الجامعة.
 ه. توضيح المصطلحات
أف تقدـ توضيح  ةىذا العنواف فينبغى للباحث لشا يتعلق بدا يحتويو الدقصود قبل الوصوؿ إلى الغاية
 ما يتعلق بالدصطلحات الأتية :
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 كتابة أو كلبمو.: الأسلوب ىو طريقة الكاتب أو الدتكلم في           ٖالأسلوب .1
 كاية تعتمد على السرد والوصف وقد يدخل فيها الحوار الحىي :   موسى 4قصة .2
البٍ زمن الداضى الالبٌ تتببْ فيها قصص موسى مع قومو في  أحيانا
 الكرنً في القراف قصها
 ىي سورة القرأف الددنية و عدد مائتبْ وستة وثامنوف أيتها وتقع :   5البقرة سورة .3
 في جزء الاوؿ والثاني من القرأف الكرنً.
 وتقع في جزء الثامن مائة وستة أيتها و عددة الدكي ىي سورة القرأف:  6الأعرؼ سورة .4
 .الكرنً من القرأف
 البحث حدودو. 
أف  وضوعا فحددىا الباحثةفيما وضع لأجلو ولا يتسع إطارا وم الكي يركز بحثه
الدراسة في ىذا البحث التكملي ىو قصة موسى عليو السلبـ و ببُ إسرائيل. وأف ىذا موضوع 
و الخلفيات في اختلبؼ  مقارنة الأساليب الذي تببْ عنطاب برليل الخ في دراسةال البحث يركز
 في قصة موسى عليو السلبـ في سوربٌ البقرة والأعراؼ.الأساليب 
                                                          
 
2
  ١٩1, بٌروت لبنان: دار الكتاب العلمٌة. ص: جواهر البلاغة فً المعانً و البٌان و البدٌع. احمد الهاشمً, 
4
   7102-01-12 laggnat adap seskaid /moc.3oodwam//:ptth .
5
  سوراباٌا: الهداٌة, العثمانً الرسم على نسخ الكرٌم القرآن ستندارد مصحف.  
6
 المرجع نفس.  
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 ز. الدراسات السابقة 
برليل الخطاب دراسة ا البحث ليس ىو البحث الأوؿ في أف ىذ ةدعى الباحثلا ت            
 ت تستفيد منها و تأخذ منها افكارا و فوائد. دراسا اهفقد سبقت ،مقارنة الأساليب يعبِ 
 الدراسات في ىذا الدوضوع في السطور البٍ تتعلق هادؼ عرض خريطة  ةسجيل الباحثو ست
 و من الدراسات : الدميزة ببْ ىذا البحث و ما سبق و إبراز النقاط
في سورة الأعراؼ: العناصر الدخيلية في قصة موسى عليو السلبـ وفرعوف "  صفّية صفّية ٔٓ        
 في اللغة العربية في قسم اللغة العربية ٔسشهادة لنيل " بحث تكميلي قدمت  دراسة ادبية
ـ ,  ٕٗٔٓة سن الإسلبمية الحكومية سورابايا ، و ادهاا كلية الأداب جامعة سوناف امبيل 
عن الشخصية و الدواضع و الحبكة و الأسلوب في قصة البحث السابقة تناولت  اف ىذه
 .    موسى عليو السلبـ وفرعوف في سورة الأعراؼ 
افيفة الدسرورة " أفعاؿ الكلبمية الإلصازية في قصة موسى عليو السلبـ في سورة القصص:  ٕٓ
في اللغة العربية في قسم اللغة العربية  ٔتكميلي قدمت لنيل شهادة سبحث دراسة تداولية " 
ـ , اف  ٕٚٔٓسنة مية الحكومية سورابايا ،سلبو ادهاا كلية  الأداب جامعة سوناف امبيل الإ
من  قصة موسى عليو السلبـ لستلفة حيث تناولذا البحث الثاني ىذه البحث السابقة تناولت
 .  طار النظري يعبِ دراسة تداوليةسورة القصص و ا ناحية
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 في ٔ" بحث تكميلي قدمت لنيل شهادة س لولوء ىداية " المجز و بصالو في سورة البقرة ٖٓ 
اللغة العربية في قسم اللغة العربية و ادهاا كلية  الأداب جامعة سوناف امبيل الإسلبمية 
تناولت المجز وبصالو في سورة  البحث السابقةاف ىذه  ـ ، ٕٙٔٓسنة  سورابايا ،الحكومية 
ناحية إطار النظار يعبُ دراسة من  لفة حيث تناولذا البحث الثالثمن جوانب لست البقرة
 . بلبغية
نور فطرية انوار " اسلوب البياف و اسراره في سورة الأعراؼ" بحث تكميلي قدمت لنيل  ٗٓ
في اللغة العربية في قسم اللغة العربية و ادهاا كلية  الأداب جامعة سوناف امبيل  ٔشهادة س
ـ , اف ىذه البحث السابقة تناولت اسلوب  ٕٙٔٓسنة  سورابايا ،الإسلبمية الحكومية 
راره من جوانب لستلفة حيث تناولذا البحث الثالث من ناحية إطار النظار يعبُ البياف و اس
 دراسة بلبغية.
البحث وجدت أف بحثها بحوث وقارنتها هاذا وبعد أف لاحظت الباحثة اربعة 
في مقارنة الأساليب يختلف جوىريا عن البحوث السابقة حيث أف ىذا البحث يتناوؿ عن 
ليس ربٌ البقرة و الأعراؼ. وكانت الدروس السابقة موضوعها في سو  عليو السلبـ قصة موسى
 ليس في سوربٌ البقرة و الأعراؼ.و برليل الخطاب دراسة 
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 نياالث الفصل
 الإطار النظري
  وتحليل الخطاب مقارنة الأساليب ول   مفوو المبحث الأ
 وتحليل الخطاب مقارنة الأساليب ٔٓ
الدقايسة ببْ ظاىرتبْ  ،مقارنة-يقارف-ا ىو مصدر من قارفإف لكلمة الدقارنة تعبِ لغوي          
أو أكثر هادؼ تقرير أوجو الشبو والإختلبؼ فيما بينها. أما إصطلبحيا فالدقارنة ىي أحد 
تبدأ معرفة أي موضوع بتميزه عن الأساليب الدنطيقية الأساسية لدعرفة الواقع الدوضوعي. 
ويدكن القوؿ بأف عملية الدعرفة في جانب مهم من الدوضوعات الأخرى والبٍ ىي من طراز واحد 
جوانهبها ىي عملية يقع فيها التشابو و الإختلبؼ في وحدة وثيقة مثاؿ لضن نعرؼ ماذا يعبِ 
 7ما.بينه فبيما إلقاء مقارنة بالأخلبؽ وذلك على أساس تبياف أوجو الشبو والإختلبؼ
 الأسلوب
و بصُع كلمة أسلوب ىو أساليب، ويعرؼ الأسلوب في اللغة بأنو طريق، أو فن، أما تعريف
اصطلبحا ًىو طريقة يعبر هاا بالتفكبّ أو التعببّ، أي بدعبُ تعببّ بشكل لفظي يعبر هاا عن نظم 
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الكلبـ، أو الدعاني، ويدتلك الأسلوب ثلبثة أنواع من الأساليب، وىي كالآبٌ: الأسلوب الأدبي، 
 .8والأسلوب العلمي، والأسلوب الخطابي
 9 أنواع الأسلوب بالتفصيل
 الأسلوب الخطابي .1
يعرؼ على أنو أسلوب خطابي ذو قوة كببّة في ألفاظو ومعانيو، وذلك لإثارة  
الدخاطببْ، ويجب أف يتسم الخطيب بقوتو، وجرأتو، وثقتو بنفسو، وثقافتو، ونبرة صوتو القوية 
والدسموعة، ومتقن إيداءات الوجو وإشارات الجسم، يتميز الأسلوب الخطابي بعدد من 
 الخصائص والسمات، وىي:
 اختيار الكلمات البٍ لذا رنبْ، أي اختيار الكلمات الجزلة -
 تظهر مواطن الوقف البٍ بستاز بالقوة وشفاء النفس -
 يتسم بالتكرار، وضرب الدثل، واستخداـ الدرادفات -
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 الأسلوب العلمي .2
يعرؼ على أنو أسلوب يستخدـ صياغة العلـو المجردة، كعلم الرياضيات، وعلم الطب، 
وعلم الذندسة، وعلم الفيزياء، ويتكوف الأسلوب العلمي من ركنبْ، وىم: الدعاني، والأفكار، 
 ويتميز الأسلوب العلمي بعدد من الخصائص والسمات، وىي:
 أفكاره لزددة وواضحة -
 موضوعات علمية بحتة ذو -
 دقة الألفاظ ودلالاتها -
 يستخدـ في أسلوبو البحثي الدصطلحات والحقائق والأرقاـ -
 يخلو من الشعور والعاطفة -
 يخلو من المحسنات البديعية، والصور الخيالية -
 يتسم بدخاطبة العقل -
 شخصية الباحث لا تظهر بو -
 لدعاني والدصطلحاتيتصف بتنظيم الأفكار وترتيبها، وتسلسل ا -
 يوثق بالأدلة والبراىبْ الدنطقية -
 يتسم بأسلوبو الحقيقي -
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 الأسلوب الأدبي .3
يعرؼ على أنو أسلوب أدبي، حيث يعبر الشعراء عنو بقصائدىم، والأدباء بكتاباتهم 
الأدبية مثاؿ القصة، والدقاؿ، والرسالة، والخطبة، والدسرحية، ويتكوف الأسلوب الأدبي من 
أركاف، وىي: الدعاني، والألفاظ، والعاطفة، والصور الشعرية، والأفكار، ويتميز الأسلوب عدة 
 الأدبي بعدد من الخصائص والسمات، وىي:
 أناقة الأسلوب -
 ودقة الألفاظ -
 ذو موضوعات أدبية غبّ علمية -
 يستخدـ المحسنات البلبغية الدتمثل بعلم البديع وعلم الدعاني -
 يالية الدتمثل بعلم البيافيستخدـ الصور الخ -
 لا يستخدـ في أسلوبو الأرقاـ والحقائق والدصطلحات -
 يتصف بأنو ذو متعة أدبية -
يتسم بالتنوع، أي ما ببْ الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي، وذلك بسبب  -
 الأغراض البلبغية
 شخصية الكاتب تظهر بو، أي أىواؤه، وثقافتو وأراؤه. -
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ىناؾ فارقًا من الدستحيل بذاىلو ببْ الأسلوب الأدبي والأسلوب  يتضح لشا سبق أف
العلمي، فأيُّ قارئ أو كاتب يتحلَّى بقدٍر قليل من مسّلمات البلبغة العربية، كالخبر والإنشاء 
ومراعاة مقتضى الحاؿ، وما إلى ذلك، يستطيع أف يفرؽ من فوره ببْ الأسلوببْ الأدبي والعلمي، 
في موضوعات أدبية خصائص الأسلوب الأدبي وسماتو، ويستخدـ عند  فيستخدـ عند كتابتو 
 .01كتابتو في موضوعات علمية أسلوب الكتابة العلمية وخصائصو
بل إف  ،مقارنة الأساليب ختارىا وحدىا موضعيست ىذه الآيات أو السياؽ البٍ ستول         
منو تعيننا  تار أمثلةغبّ أنو لابد لبياف ذلك أف بز مل،عظيم متكا ف كلو الأسلوب الفبِ القرآ
الباحثة تستعمل  ،تلبؼ الأساليب الخلفيات في اخليل و لتوضيح لتح على إيضاح ما ندعيو.
 الإطار النظار برليل الخطاب الذي يصدره من كتب كثبّة. 
و منو:  مصدر حّلل برليلب، بدعبُ الحّل و الإباحة و الحل،من : لا  مصطلح التحليلأو ّ
إلى و انتقل  ل منو للمبالغة والتكثبّ و الجهد،والتفعي حّل العقدة: حلها، أي: فّك عقدىا،
 ٔٔعلى استباحة النظر في الكلبـ و تفسبّه. الدلالة
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وحلو إلى وحداتو البٍ ساهمت في بنائو  اصطلبحا: تفكيك الخطاب (أو النص)،ومعناه        
 رىا فيو لاستنباط أسرارهوأث لى وظيفة كل عنصر منها في الخطاب،الشكلي و دلالتو: للتعريف ع
 و"التحليل" عند مفسري الخطاب و النصوص الدكتوبة يعبر بو عن توضيح مضامبْ ومقاصده،
 واِلحل: رفع لالتو اللغوية يعبِ اِلحل واَلحل،وىو في أصل د النصوص، والكشف عن الدراد منها،
 ٕٔوقد اتسع استخدامو في حقوؿ لستلفة. الدانع عن الشيئ الدمنوع (شرعا)،
الدنهجي في تفسبّ الخطاب مارسوا التحليل علماء العربية أنهم  والثابت من تراث       
والحديث والأثر الدروي عن  ف،أشهرىا تفسبّ القرآف بالقرآ م فيو مذاىب،ولذ والنصوص،
 ني،آأصيل أرساء النبي فقد أحاؿ أصحابو في تفسبّ بعض الخطاب القرا وىو منهج ،ٖٔالصحابة
وقد طبقو  ىب التفسبّ دقة وقطعا في الدلالة،وىو أكثر مذا موضع مفصل منو، إلى ما يبينو في
 ف بالدفّصل في موضع اخر، والدضمر بالظاىر،فرين, فقد فسروا المجمل من القرآشابيب الد
ووضعوا قانوف السياؽ بنوعيو: اللغوي والدقامي  بالصريح الواضح،والمحذوؼ بالدثبت، والدبهم 
 وىم رواد ىذا الدذىب في العالم. جي، ومنو الإحاطة بأسباب النزوؿ)،الحالي (السياؽ الخار 
                                                          
 
 فٌها مصطلح "التحلٌل": اللغة والأدب والنقد والإعلام والسٌاسة, ومن المصطلحات الشائعة: التحلٌل الأدبً . الحقول التً استخدم 31
  والسٌاسً والنفسً والإجتماعً, ولم سٌتخدم مصطلح التفسٌر: لاختصاصه بتفسٌر القران وشهرته فٌه.  واللغوي والإعلامً   
  . الأثر على المشهور: الأثر الخبر المروي والسنة الباقٌة, وٌحمل على معنى الحدٌث, وما ٌروى عن الصحابة والجمع: آثر, واثور21
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اللذي أغرى العلماء  ف الكرنً نفسو،في تأصيل برليل الخطاب إلى القرآ ويرجع الفضل
الدسبوكة، وبلبغة أسلوبو  المحبوكة, ومعانيو الفياضةيبحث أحكامو وأسراره وبنيتو المحكمة 
منها:  ة ُحجتو وإقناعو، ولذم فيو مناىج،ونفاسة حجاجو وقو  يو،الذي يعلو ولايٌعلى عل الساحر،
التحليل الصوبٌ والصرفي والنحوي والدلالي والسياقي والبلبغي والإقناعي والإتصالي والدوضوعي 
واخبّا  والحضاري والسياسي، صطلبحي والنفسي والاجتماعيوالإوالفبِ والتاريخي والجغرافي 
 ،ٗٔ)ygoloporhtnA) والإنساني (الأنبَوبولوجي: yhpargonhtEالإثنوجرافي (الجغرافيا العرقية: 
ويتسع لدذاىب البحث والتحليل  ني بضاؿ أوجو،والخطاب القرآ وجوه تفسبّ الخطاب،وغبّىا من 
 دوف إسقاط أو تعف أو الضراؼ عن مقاصده الربانية. بٍ تكشف أسرالاه السجددة الغداقة،ال
ويعد  طبة والحوار والدناقشة والدوجهة،ولو أشكاؿ متنوعة في لشارسة الأداء: الخُطبة والخ ِ
ني: وقد اخبَت الخطاب القرآ ة وفائدة،ني أكثر ىذه الأنواع تفاعلب وأثرا واستجابر القرآالحوا
واختيار العينة البٍ تصلو  لتطبيق،ولتصحيح أغاليط الدتوهمبْ في ا لتميزه، ولتبيبْ خصائصو،
 نموذجا تعليميا للدراسة.
 
                                                          
 
 . ٌرجع إلى: لغة الخطاب السٌاسً, دراسة لغوٌة فً ضوء, نظرٌة الإتصال, الدكتور محمود عكاشة, دار النثر للجامعات, مصر,  ١1
 ومابعدها,  5, وخطاب السلطة الإعلامً, محمود عكاشة, الأكادمٌة الحدٌثة للكتاب الجامعً, ص١2م, ص  5113ه , 63١1    
 وما بعدها. 11والتحلٌل اللغوي فً ضوءعلم الدلالة, محمود عكاشة, دار النثر للجامعات, ص     
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 ثانيان  مصطلح الخطاب
طلب برليل الخطاب اسبَجاع ت وتوليس النص اللغوي الثاب الخطاب: الشكل التفاعلي،
جزء أساس من  ـتاج النص (برليل الدقاـ الخارجي) و من بٍ فإف الدقاالظروؼ البٍ أدت إلى إن
في اللساف: الخطاب مراجعة مصطلح الخطاب أصيل لفظا في العربية ( 51عمل برليل الخطاب.
وىو يدؿ على "توجيو  ري فعل خاطب يخاطب لساطبة وخطابا،الخطاب أحد مصد ،61)الكلبـ
بلبغة والأدب وأصيل اصطلبحا في علـو التفسبّ والأصوؿ واللغة وال 71الكلبـ لدن يفهم.
طابة والفنوف وىو فرع في علم الأداء الصوبٌ والتعببّ في معاىد الدعوة والخ والدناظرة والخطابة،
 السياسة والإعلبـوقد اشتهر في العلـو الإنسانية الحديثة في لرالات  صوتيات والتشخيص،وال
ويرجع ىذا إلى شيوعو  واللساف والنقد والبلبغة والأدب، ويعد من الدصطلحات الأكثر شيوعا،
 81في الخطاب الإعلبمي الغربي و السياسي وحقوؿ اللغة.
لضن) إلى الدتلقي  لدقصود من الدتكلم (انا،قاؿ لزمود عكاشة: الخطاب: "القوؿ الدوجو ا
انبً) لإفهامو قصده من الخطاب صريحا مباشرا أو كناية أو تعريضا في  الدخاطب (انتما، انتم،
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 ١1: ص, م١113-ه52١1, مصر: للجامعات النشر دار, اللغة احداث نظرٌة ضوء فً الخطاب تحلٌل, عكاشة محمود الدكتور.  
61
 )خطب مادة, (العرب لسان.  
71
  القرآنً الخطاب, الُعموش ُخلود الدكتور, بعدها وما. 8١/1, 38٩1, السؤل نهاٌة لشرح الوصول سلّم), المصرٌة الدٌار مفتً( بخٌت محمد الشٌخ.  
 33: ص, م8113-ه٩3١1, الأردان: الهاشمٌة الجامعة العالمً للكتاب جدار, والسٌاق النص بٌن العلاقة فً راسةلد     
81
 -ه63١1, مصر: للجامعات النشر دار, الاتصال نظرٌة ضوء فً لغوٌة دراسة, السٌاسً خطابال لغة, عكاشة محمود الدكتور: إلى ارجع.  
 الخطاب تحلٌل, ومابهدها 5 ص, الجامعً للكتاب الحدٌثة الأكادمٌة, عكاشة محمود.د, الإعلامً السلطة وخطاب, ومابعدها, ١2 ص, م 5113
 .61 ص, م١113-ه52١1, مصر, للجامعات نشرال دار, عكاشة محمود الدكتور, اللغة احداث نظرٌة ضوء فً
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لاحّقا في حديثي عن أنواع بّ الدباشر سياؽ التخاطب التواصلي". سوؼ أُببْن ُ وجوه الخطاب غ
  91وعناصره وأدواتو وأساليبو. الخطاب،
فقد استخدـ  لى إطلبقو على لفظ القرآف الكرنً،ترجع أصالتو في البَاث الإسلبمي إ
ويرجع ىذا الاختيار  تفسبّ والشواىد القرآنية والأدلة،العلماء مصطلح "الخطاب" في سياؽ ال
(خطاب الشارع الحكيم   )esruocsiD cina’ruQالقرآني ( الدقيق إلى أف مصطلح الخطاب
يشبّ إلى أف ىذا القوؿ  في قوؿ علماء أصوؿ الدين)،-الحديث-وخطاب الوحي وخطاب النبوي
وليس نّصا مدونا  يئبْ لفهمو والدكلفبْ بو، وأنو قوؿ تفاعلي في حديث فّعاؿ،لى الدتهموجو إ
 ن الكتاب والسنة "الخطاب الشرعي"،وقد أطلقوا على الأدلة الشرعية الدعتمدة م فقط،وثابتا 
 ل لغوي في سياؽ تفاعلي أو تواصلي، فإف اجُتزئ من سياقو التواصلي،فالخطاب في لفظو شك
فالفرؽ ببْ الخطاب والنص أف الأوؿ يزيد على الثاني  ب والأثر الددوف،ر نّصا كنص الكتاصا
الدخاطب "أنت" مباشرا  وأف يكوف موجها من الدتكلم "انا" إلى فاعل ببْ طرفبْ،بالتواصل والت
فإف كاف  ويراد بو الدوجو إلى متلٍق وغبّه، والنص اللفظ المحفوظ في شكل ثابت، أو تعريضا،
ومن بٍ صارت الرسالة  ص فقط،وإف كاف مدونا للحفظ, فهو ن طابا،موجها جاز أف يسمى خ
والقرآف الكرنً  طابا لأنها نصوص موجهة إلى متلٍق،والدقاؿ خ خطابا،والنص الأدبي  خطابا،
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أو  اطبة بو: أنت، أنتما، أنتم، أنبً،خطاب موجو من الله تعالى إلى عباده الدقصودين بالدخ
 ًء, والاعتبار باللفظ والقصد معا،كيا أو قصصا أو خبرا أو إنشاتعريضا: التفاتا أو غيبة أو ح
فلب يسّمى  نص أعم من الخطاب, فكل خطاب نص، وليس العكس،ويتببْ من ىذا أف ال
  02لب وتوجيها.الكلبـ خطابا إلا تواص
 الخطاب والنص 
لدتأخرين لشن يدرسوف الذي شاع ببْ ا ،ني"ـ بعض الباحثبْ مصطلح "النص القرآيستخد
والشائع في كلبـ الأصليبْ  ني دراسة لغوية أو بلبغية، ومن تأثروا بالبنوية الشكلية،الخطاب القرآ
 الخطاب اللفظ الدوجو إلى الدتلقي،ف كرنً،اب"، في حديثهم عن القراف الالدتقدمبْ مصطلح "الخط
 أو الدستخدـ لذذا الدصطلح. صطلح يرجع معناه إلى قصد الدتكلم،فمفهـو الد
من  ف الكرنً،ني الدلالات البٍ دؿ عليها القرآآويتببْ من ىذا أف الدراد بالخطاب القر 
راد بالخطاب كاف الدوإف   فخوى والظاىر والإشارة، فهو أعم من النص وأوسع،حيث الدفهـو و ال
عاصرة من في الدراسات الدوأرى أف شيوع كلمة "النص"  فهو النص القراني. ٍ القراني اللفظ نفسو،
 والبحوث العربية البٍ تبنتها في الدراسة والبَبصة.  تأثبّ البنيوية الغريبة،
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 أنواع الخطاب 
: أولومالتواصل. اعتبار التوجيو والدخاطبة: مباشر وغبّ مباشر في االخطاب نوعاف ب
الاتصاؿ.  أو قناة أو عبر وسيط انت) مشافهة، - الخطاب الدباشر من الدتكلم إلى الدتلقي (انا
الخطاب غبّ الدباشر: الِكنائي الذى َورَّى فيو الدتكلُم عن نفسو أو التفت عنها بضمبّ والآخر: 
 انبً: ىو، ىي، هما، ىم،الدتلقي بغبّ خطابو الصريح (انت، انتما، انتم و  غبّه أو خاطب فيو
ملتفتا عن الأصل في الخطاب إلى غبّه تعريضا بالدعبُ الذي يقصده بو تأديبا أو تواضعا  12)ىن ّ
جَزى الله تعالى اُلأستاَذ فالتأدب لضو: قوؿ الدتعلم لدعلمو:  و،مدحا أو ذّما أو خوفا أو جهلب بأو 
والوضع من نفسو  ة! يريد تعظيم شيخو بالاتفات عنو،عن تلميذه خبًّا! ىّلب زاده في ىذه الدسأل
والأصل: جزاؾ الله خبّا عبِ! ىّلب زدتبِ! ومثل  التلميذ، دوف الضمبّ ياء الدتكلم،أمامو بلفظ 
ورحم الله عمر يريد التعريض بظلم  لدخاطب: الظلم ظلمات يـو القيامة،عن ا قوؿ القائل ملتفتا
أىلك من أثار الفتنة وزْده عذابا في النار! والدخاطب بو الفاعل الدخاَطب فيقوؿ مثلب : الّلهم 
القوؿ، فاللفظ اداة برقيق  وىذا خطاب لأف العبرة بقصد يو وجوه كثبّة ذكرىا أىل البلبغة،وف
يعدؿ الدتكلم عن الخطاب الدباشر (انت) إلى الغيبة (ىو) أو العكس لدعبُ خاص  وقد القصد،
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  من آخر إلى والانصراف, آخر إلى وجه من التحول به ٌراد" التفات" مصطلح, عنه وتحوٌله وجهه غٌر عن الخطاب إخراج على البلاغٌون أطلق.  
 : أنواع وهو", الثلاثة الطرق هذه من آخر طرٌق إلى والغٌبة والخطاب التكلم: الثلاثة التعبٌر طرق أحد من الكلام إخراج, "الخطاب وجوه     
 .فٌه لزٌادة أو لمعنى آخر إلى أسلوب ومن الإخبار إلى المخاطبة ومن, المخاطبة إلى الإخبار من المتكلم انصراف     
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والخطاب يتنوع بتنوع الطرؽ البٍ يتخذىا الدتكلموف أو الكتاب وذلك بحسب 22أو للزيادة فيو.
مثل الخطاب الديبِ  نج بذلك أنواع كثبّة من الخطابات،مواقف اجتماعية وثقافية لزددة فت
  32...إلخ.والخطاب الأدبي والخطاب البيداغوجيوالخطاب العلمي والخطاب السياسي 
 عناصر الاتصال في التخاطب 
ب في الاتصاؿ: حسن ويستح اب ببْ طرفية (الدتكلم والدتلقى)،تصاؿ: لشارسة الخطالا
وتوظيف أدوات التأثبّ  من التشويش والإعاقة في الاستماع،والخلو  مة الدقاـ،الدناسبة وملبئ
وعناصر الاتصاؿ البٍ تشارؾ في إنتاج الخطاب: الدتكلم  والإقناع الصوتية واللفظية والحركية.
رِسل،أولا: الدتكلمي). والخطاب والسياؽ (اللغوي والدقاوالدتلقى 
ُ
 م: وبعض الباحثبْ يسميو الد
 وىو الدتلفظ بالخطاب. : الدتكلم، أو القائل، أو الكاتب،والأدؽ لغويا تربصة عن الغريببْ، وىو
ثانيا: الدتلقي: الدستمع في الدنطوؽ والقارئ في الدكتوب, وينتدب في الدتلقي السامع: 
 يؤ لقبوؿ التواصل والاستمرار فيو، وحضور الذىن، والإقباؿ على الدتكلم،داد والتهالاستع
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  ٌغاٌر أٌضا وكذلك, الغٌبة إلى الخطاب من فٌنتقلون, مخاطب ضمٌر أو متكلم ضمٌر على الاستمرار ٌسأمون: "المنهاج فً القرطاجنً حازم قال.  
  الغائب مقام نفسه فٌقٌم, هاء ٌجعله وتارة, مخاطبا نفسه فٌجعل, كافا ٌجعله وتارة نفسه عن الإخبار جهة على ءتا ٌجعله فتارة, بضمٌره المتكلم     
 .بعض إلى بعضها من الانتقال ٌحسن وإنما لاٌستطاب والمخاطب المتكلم ضمٌر فٌه المتوالً الكلام كان فلذلك     
  13-81: ص, م١113-ه52١1, مصر: للجامعات النشر دار, اللغة احداث نظرٌة ضوء فً الخطاب تحلٌل, عكاشة محمود الدكتور: إلى ترجع     
32
 ), والإجراء التأسٌس فً مباحث( الخطاب لسانٌات, بوقرة نعمان الدكتور الأستاد. ومابعدها, 3١1: ص, للمرجع الخطاب مفارقة, السد الدٌن نور.  
 .13: ص, م3113, لبنان-بٌروت: العلمٌة الكتب دار     
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 الوجو وبرفيزه بتعببّ قائلو، والتأذيب، وتعزيز القائل، والتجاوب مع ات, وتقبل الخطاب،والإنص
 شارة.والحركة و الإ
اقشة، والخطبة وار والدنويتمثل في الكلبـ والح لخطاب: القوؿ الدنطوؽ أو الدكتوب،ثالثا: ا
والسبك والحبك  والرسالة، وكافة أشكاؿ الكلبـ الدفيد، ويستحب في لفظ الخطابالفصاحة،
والخلو من الأخطاء  عو، وحسن الدناسبة مع مقاـ القوؿ،والمجانسة م وملبئمة متلقية وقدره وفهمو،
 ٕٗ.والغرابة والتعقيد والاستغراؽ والتنافض والتفكك والتكلف
وىو ثلبثة  والاتصاؿ اللغوي أكثرىا استعمالا، الاتصاؿ: اللغة والإشارة والرمز، رابعا: قناة
خامسا: سياؽ الخطاب: وىو نوعاف: اللغوي والحالي . الدنطوؽ والدكتوب والدسكوت عنوانواع: 
 (الدقامي).
 
 
 
 
                                                          
 
 ه, النوع الثانً والأربعون. وقد تناولها المؤلف مفصلة, وتناولها السٌوطً هان فً علوم القران, الزركشً, دار المعرفة, ارجع إلى: البر .١3
   فً الإتقن.   
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 دلالة الخطاب 
لقد قسم العلماء دلالة الخطاب إلى قسمبْ: القسم الأوؿ: دلالة الدنظـو : دلالة صريح  
 أو الدلالة الصريحة.  ى جزء منو, ويسمى: دلالة الدنطوؽ،اللفظ على بساـ معناه الوضعي أو عل
 الدعبُ في الخطاب:ضوابط تعيبْ 
وبعضها عقلي يفهم  يُعبْن الدعبُ بضوابط، بعضها لغوي, وبعضها مقامي خارجي،
أولا: معرفة الوضع اللغوي ىو الدعبُ بدقتضى العقل: كالدعبُ المجازي والدنطقي والدسلمات العقلية. 
ي البٍ تقـو على الذي وضع لو اللفظ حقيقة ولرازا والتزاما. ثانيا: معرفة العلبقة البَكيبية ى
العلبقة ببْ ألفاظ البَكيب و يبَتب على ترتيبها وإعراهاا اختلبؼ الدعبُ والإختلبؼ لايقع في 
ثالثا: معريفة  بل في القصد وفق الدقاـ, وليس في أصل الوضع أو في الجملة. دلالة البَكيب،
 52د بو.القرينة: القرينة مايصحب الخطاب من دلائل تشهد لو أف ىذا الدعبُ الدرا
ومن خلبؿ التطواؼ في البحوث الدتصلة بدصطلحي (الخطاب) و (برليل الخطاب) لصد 
الة كلبمية أف الخطاب كلمة تستخدـ للدلالة على كّل كلبـ مّتصل اّتصالا يدّكنو من أف ينقل رس
ضرورة خطابا فالكلبـ وليس كّل خطاب نّصا وإف كاف كل نص بال و الكاتب،من الدتكلم أ
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 .م 2113, للجامعات النشر دار :القاهرة, الخطاب تحلٌل,  عكشة محمود الدكتور.  
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 عن موضوعو ببناء ولكنو لايكوف نّصا إّلا إذا اكتمل ببداية ونهاية وعّبر  الدتصل خطاب،
تكوين الفروض البٌ تتعلق بالدخاطب وروابط وأما برليل الخطاب فيعبُ  متماسك منسجم،
كما تتطلب بذريدا للمعلومات الدّتصلة باختيار   بنية الدكّونة لوصالو وبساسك الأالخطاب ودرجة ات ّ
  62الألفاظ والبَاكيب والدعلومات الدكّونة للخطاب وبرّولات الزمن والدلالات فيو.
 نظرية العلاقة بين النّص والسياق في منظور علم تحليل الخطاب  .  ٕ
). ٖٜٛٔويدِثل ىذا الدنظور كتاب (برليل الخطاب) لدؤلِفيو (براف ويوؿ) الصادر عاـ (
ويقدماف لرموعة من الافبَاضات البٍ بركم اشتغاؿ الدتلقِي بالخطاب هادؼ اكتشاؼ انسجامو 
وإنما القارئ ىو الذي تسند  يدالك في ذاتو مقومات انسجامو،ومنها أف الخطاب لا أو عدمو،
   72والعكس صحيح. قابل للفهم والتأويل ىو نص منسجم،وإف كل نص  ذه الدقومات،إليو ى
 ويتشكل السياؽ لديهما من لانسجاـ فتؤخذ من السياؽ وخصائصو،وأما مبادئ ىذا ا
الدتكلم والدستمع والحضور (مستمعوف آخروف يساىم وجودىم في بزصيص الحدث الكلبمي) 
وكذلك العلبقات الفيزيائّية ببْ الدتفاعلبْ   ضوع (مدار الحدث الكلبمي)،والزماف والدكاف والدو 
والنظاـ أي  ناة الدوصلة (كلبـ، كتاب، إشارة)،والق شارات والإيداءات وتعببّات الوجو،كالإ
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 -ه٩3١1, ردانالأ: الهاشمٌة الجامعة العالمً للكتاب جدار, والسٌاق النص بٌن العلاقة فً لدراسة القرآنً الخطاب, الُعموش ُخلود الدكتور.  
 .١3: ص, م 8113
72
 .82: ص, المرجع نفس.  
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خرافة...) والغرض (الدقصد  وشكل الرسالة (دردشة، جداؿ، ِعظة،لوب اللغوي الدستعمل الأس
  )siveL & semiaHومعرفة العالم الدمكن. وىي نفسها العناصر البٍ اقبَحها ىايدز وليفيس (
  82في دراسات سابقة لذما.
وعلى الرغم من اّتساع لرالات نظريّة النّص والسياؽ في الدراسات الغربّية إلا أنو يدكننا 
وىذه الرؤية تتمثل في جانببْ:  موضوع البحث،الخروج برؤية منهجّية كلّية تعبْ في تناوؿ 
صد السياؽ بنوعيو الحالي والدقالي ويصف الدعطيات الاجتماعّية والثقافية والشخوص الأوؿ : وير 
(الدخاِطب والدخاَطب) والذدؼ والزماف والدكاف وطبيعة الدوضوع وطبيعة العلبقات والإشارات 
 والأثر وقناة الاّتصاؿ.
دث ما والذي يح للنّص مع معطيات السياؽ السابقة، الّلغوي والثاني: ويرصد التكّيف
ة يعرؼ بالاّتساؽ ويدرس في ىذا الجانب آلّية حدوث ىذا التكّيف ومظاىره في الدستويات اللغوي ّ
أدوات الاّتساؽ ببْ النص والسياؽ  والصرفي...) كما تدرس  الدشّكلة للنص (الدستوى الصوبٌ،
ة ىذا كالإحالة والحذؼ والتكرير والاستبداؿ والإضافة والقلب والوصل وترتيب الخطاب وعلبق
التسلسل بالعالم الخارجي والّتساؽ الدعجمي والتضا ّـ والروابط والعلبقات, عبر لرموعة من مبادئ 
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 -ه٩3١1, الأردان: الهاشمٌة الجامعة العالمً للكتاب جدار, سٌاقوال النص بٌن العلاقة فً لدراسة القرآنً الخطاب, الُعموش ُخلود الدكتور.  
 .82: ص, م 8113
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ويفبَض 92التأويل والاستدلاؿ البٍ تؤّدي إلىى تبّبْ انسجاـ الرسالة اللغويّة أو عدـ انسجامها.
برليل الخطاب أف كل نص صادر من متكلم يتحملو بطريقة أو بأخرى الدؤلنف وأنّو توجد علبقة 
  03مباشرة ببْ فاعل التلفظ ونصو.
وىذا  ح ومنظم للوحدة اللغوية الددورسة،يهدؼ برليل الخطاب إلى إعطاء وصف صري 
وتهدؼ دراسة النص إلى وصف بنية  )،txetnoCالسياؽ () و txeTمن خلبؿ دراسة النص (
الخطاب اللغوية: الصوت والبنية والبَكيب والدلالة. وتهدؼ دراسة الخطاب في ضوء مستويات 
الإدراكية وبالدقاـ الخارجي وخصائصو  بّ البنية البَكيبية بالنص الكلي،السياؽ إلى ربط تفس
 تية اللسانية (التداولية) وىدفها، موضوع بحث البرابصاوىذا البعد الأخبّ والاجتماعية والثقافية،
بل  ؼ من التحليل ليس البنية اللغوية،فالذد ت اللغة،فتحليل الخطاب عبارة عن برليل استعمالا
 13وقد تناولت ىذا مفصلب في كتابي "النظرية البرابصاتيت اللسانية. الدعبُ الدرتبط بظروؼ الإنتاج،
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 -ه٩3١1, الأردان: الهاشمٌة الجامعة العالمً للكتاب جدار, والسٌاق النص بٌن العلاقة فً لدراسة القرآنً الخطاب, الُعموش ُخلود الدكتور.  
 1١-٩2: ص, م 8113
03
  كل: الارتقاء استقرار لٌؤمِّ ن لنفسه مماثلا ٌكون أن الفاعل هذا على وٌجب. المتكلم-والفاعل والمؤلّف المتكلم تماثل إلى الارتقاءهاته نظرٌة تستند.  
  ضروري المفرط" التضمٌن" هذا), ٩11: ص, ٩6٩1, دوبوا أنظر( أنتجه الذي الفاعل إلى بالنظر متجانس الملفوظ أن ٌفترض للخطاب تحلٌل     
  ادرٌس: إلى ارجع. نفسه الشاهد إلى استنادا, الأحٌان بعض فً صحٌحا ٌعتبر ما وهذا, الفاعل عبر تتكلم التً هً الإٌدٌولوجٌة أن مفاده ما لطرح     
 .883:ص, م1113, للنشر توبقال دار, وعلومه النص فنون, الخطاب     
13
 .١1-21: ص, م 2113, للجامعات النشر دار :القاهرة, الخطاب تحلٌل,  عكشة محمود الدكتور.  
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 المبحث الثاني   قصة موسى في سورتي البقرة والأعرف
وّلخص فيها مسبّة  اصطفاىا الحق سبحانو، ف خلبصة التاريخ الإنساني،قصص القرآ            
ف لى الله عليو وسلم. وقصص القرآ صالبشر من لدف بدء الإنساف بآدـ وانتهاء ببعثو النبي الخابً
ة لم ترد ف اي كلممنهحا في القص, وليس من قصص القرآاحسن القصص موضوعا ومضمونا و 
 ولم تأت قصة طويلة في سورة واحدة إلا قصة يوسف. ف،في القرآ
 فوقد ذُكر في القرآ ى عليو السلبـ،أما اكثر القصص دورانا في القراف فهي قصة موس            
وذُكر ِضعف ماذُكر  علم مدى ثلبثبْ جزءا لايكاد يغيب،اي  سورة البقرة إلى سورة الأعلى،من 
إلا لأهمية قصة موسى عليو خليل الله وأبو الأنبياء إبراىيم عليو الصلوات والتسليم وما ذاؾ 
الدواجهة مع أعبٌ طغية وىذه الأهمية تتجلى من عدة وجوه : أولا قصة موسى تتضمن  السلبـ،
إلى قصة فرعوف ولو جئن نرسن التاريخ اللئنساني في خط بياني لوجدناه نازلا منحدرا  زمانو، إلى
 هاجر بأمة ويقيمها على منهج الله،ثانيا موسى أوؿ نبي يقيم أمة وي بسثل أشد نقطة الضدار،البٍ 
 قتضىفا بً نبي الإسراء وببْ أمة إسرائيل،ثالثا الصراع الوجودي سيكوف ببْ أمة النبي الخا
رابعا ىم السابقوف لنا مباشرة فما عيسى إلا أحد أنبياء ببُ  معرفتهم بالتفصيل أكثر من غبّىم،
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لكن  ياء السلبـ وىم لراورنا في الأرض،وىو السابق الدباشر لنبينا عليهما وعلى الأنب إسرائيل،
 ٕٖبالعداء.
قد يتغبّ في الاية كلمة من سياؽ إلى سياؽ ومن سورة إلى سورة. وردت قصة سيدنا 
موسى في سور متعددة في القراف الكرنً وببْ قصة موسى في سورة البقرة وقصتو في سورة 
ابو واختلبؼ في الألفاظ كما ىو حاصل في كلمبٍ (انفجرت) و(انبجست). فقد الأعراؼ تش
 يحصل اختلبؼ في التعببّ أحيانا في مكانا عن مكاف او في قصة عن قصة.
ف الكرنً اختلبؼ في القصة وإنما يختلف التعببّ عن مشهد من الحقيقة أنو ليس في القرآ
بجزئية من القصة نفسها تتناسب وسياؽ  وسورة لأف كل سورة تأبٌمشاىد القصة ببْ سورة 
الآيات في السورة البٍ تذكر فيها. فالدشاىد ملها وقعت للقصة نفسها ولابزتلف في الفحوى 
ولعل من أبرز الأمثلة على ىذا التشابو ولإختلبؼ ماجاء في سوربٌ البقرة والأعراؼ في  والحقيقة.
فأسند الرب القوؿ إلى نفسو لأف كل الفعل في مقاـ  )    (مثل  قصة موسى مع ببُ إسرئيل.
ببناء  )  (التشريف والتكرنً ومقاـ الخبّ العاـ والتفضل يسند إلى الله سبحانو وتعالى. 
جهوؿ لأف ىذه الاية تببْ عن فعل الشر والسوء فإنو لايذكر فيو نفسو تنزيها لو عن الفعل للم
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)         و فقد ذكرت الفاء مع الدخوؿ ( فعل الشر وإرادة السوء.
) لأف الامر لستلف وذلك أّف الأكل في         والواو مع السكن (
كل مكاف شئتم رغدا. وفي الثانية مع السكن   الأولى بعد الدخوؿ فإذا دخلتم أكلتم فورا من
 والاستقرار ولم يحدد لذم الوقت. فجعل الطعاـ في البقرة تّوا قبل السكن والاستقرار.
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 الثالث الفصل
 منوجية البحث
 للحصوؿ على الدعلومات البٍ برتاج إليها الباحثة و برقيق أىداؼ البحث                   
 ف تسلك الباحثة على الطرائق التالية :و أغراضو يلـز أ
 مدخل البحث و نوعو ٔٓ
من الددخل كاف ىذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أىم سماتو أنو لا           
أما من حيث نوعو فهذا البحث من نوع  ٖٖيتناوؿ بيانتو عن طريقة معالجة رقيمة إحصائية.
 .للدراسة برليل الخطاب ليل الخطابالبحث بر
 بيانات البحث و مصادرىا  ٕٓ
إف بيانات . 43بيانات البحث ىي مصدر الدعرفة مع ىدؼ من البحوث البٍ بصعها الباحثة          
في قصة موسى عليو  مقارنة الأساليبوص البٍ تدؿ على الكلمات أو النصىذا البحث ىي 
  السلبـ.
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43
 6: ص المراجع، نفس.  
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أما مصادر في البحث الكيفي ىو الكلمات والأفعاؿ، غبّىا ىو البيانات الدزيدة كمثل وثيقة   
لكيفي عند أسيب عباس عبد الله يببْ أف البيانات ومصادرىا في البحث اوأما  53وغبّ ذلك.
أما مصادر البيانات فهو القرآف في سوربٌ البقرة   63فهي الحوادث والدكاف والدخبر والنص.
 والأعراؼ
 ادوات جميع البيانات ٖٓ
 73 استخدمها الباحثة لدقياس الدظاىر العللي أي الإجتماعي.البٍ ادوات بصيع البيانات ىي          
أما في بصع البيانات فيستخدـ ىذا البحث الأدوات البشرية أي الباحثة نفسها. لشا يعبِ أف 
 بيانات البحث.الباحثة تشكل أداة لجميع 
 طريقة جمع البيانات ٗٓ
ف القرآو ىي أف تقرأ الباحثة في  ستخدـ الباحثة فهي طريقة الوثائق،أما في بصع البيانات فت          
 .في قصة موسى عليو السلبـ في سوربٌ البقرة والأعراؼ
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 ١: ص المراجع، نفس.  
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 14 :laH ,7002 ,sserP BTI :gnudnaB ,barA artsaS nad asahaB naitileneP edoteM ,haludbA sabbA pesA .
73
 201 :laH ,)9002 ,ATEBAFLA :gnudnaB( ,D&R nad ,fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,onoiguS .
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 طريقة تحليل البيانات ٘ٓ
 الباحثة الطريقة التالية :أما في برليل البيانات البٍ بً بصعها فتتبع        
في قصة موسى عليو مقارنة الأساليب برديد البيانات : ىنا بزتار الباحثة من البيانات  ٔٓ
 راىا مهمة و اساسية و أقوي صلة بأسئلة البحث.ما ت السلبـ في سوربٌ البقرة والأعراؼ
قصة موسى عليو  فيمقارنة الأساليب تصنيف البيانات : ىنا تصنف الباحثة البيانات عن  ٕٓ
 في أسئلة البحث.  السلبـ في سوربٌ البقرة والأعراؼ حسب النقط 
 مقارنة الأساليبعرض الباحث البيانات عن نات و برليلها و مناشقتها : ىنا تعرضها البيا ٖٓ
و تصنيفها) بٍ  (البٍ بً و برديدىافي قصة موسى عليو السلبـ في سوربٌ البقرة والأعراؼ 
 ناقشها و ربطها بالنظريات البٍ لذا علبقة هاا. بٍ تا، صفهتفسرىا أو ت
 تصديق البيانات ٙٓ
بيانات  و تتبع الباحثة في تصديق لتصديق،إف البيانات البٍ بً بصعها و برليلها برتاج إلى ا        
 البحث الطرائق التالية : ىذا
الذي  قرة والأعراؼقصة موسى عليو السلبـ في سوربٌ البمراجعة مصادر البيانات و ىي  ٔٓ
 . في سوربٌ البقرة والأعراؼ مقارنة الأساليبينص حياة في 
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في مقارنة الأساليب الربط ببْ البيانات و ىي البٍ بً بصعها بدصادرىا. أي ربط البيانات  ٕٓ
 (البٍ بً بصعها و برليلها) . قصة موسى عليو السلبـ في سوربٌ البقرة والأعراؼ
في قصة مقارنة الأساليب لزملبء و الدشرؼ أي مناقشة البيانات عن مناقشة البيانات مع ا ٖٓ
 (البٍ بً بصعها و برليلها) مع الزملبء و الدشرؼ. موسى عليو السلبـ في سوربٌ البقرة والأعراؼ
 خطوات البحث ٚٓ
 تتبع الباحثة في إجزاء بحثها ىذه الدراحل الثلبث التالية :         
 لباحثة في ىذه الدرحلة بتحديد موضوع بحثو و مركزاتو و تقـو مرحلة التخطيط : تقـو ا ٔٓ
و وضع الدراسات السابقة البٍ لذا علبقة بو و تناوؿ النظريات  و برديد ادواتو،تصميمو ب
 البٍ لذا علبقة بو.
 مرحلة التنفيذ : تقـو الباحثة في ىذه الدرحلة يجمع البيانات و برليلها و مناقشتها. ٕٓ
 بٍ تقدـ  ثة بحثو و تقـو بتغليفو و بذليده،: في ىذه الدرحلة تكمل البح ىأمرحلة الإنه ٖٓ
 للدفاع  عنو بٍ تقـو بتعديلو و تصحيحو على أساس ملبحظات الدناقشبْ. للمناقشة
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لصفلا عبارلا 
نم و اوليلحت و تانايبلا ضرعشقااوت 
                  ا بولسلاا ؿابص ـوهفم نع ةثحابلا ثحبت فا دعب وا و بِفل يفف ,باطلخ
ليلبر ثحبت لصفلا اذى ،باطلخا ليلبر ةيحانلا نم باطلخا  بِفلا بولسلاا ؿابص اهيف دجو
. ؼارعلأا و ةرقبلا بٌروس في ىسوم ةصق في 
 ةرقبلا ةروس يف ىلاعت لاق٘ٚ-ٙٓ   تايآ 
                            
                          
                      
                    
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                           
              
 روس يف لاقو فارعلأا ةٔ٘1-ٕٔٙ   تايآ 
                          
                         
                               
                      
                        
                    
                         
                       
                
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ىذه الآيات بسلك رابطة في قصة سيدنا موسى وببِ إسرائيل. سورة البقرة تقّص 
كرىم. أما في سورة بٍ يعطي النعم عليهم و يذ  على ببِ اسرائيل الله يذكر النعم البٌ أنعمهااّف 
 وتأنيب لأف ببِ إسرائيل قـو لا يريدوف اف يتقبلوا النصيحة  الأعراؼ تقّص عن مقاـ تقريع
طلبوا من موسى أف  لأنهم فإنهم بعد ما ألصاىم من البحر وأغرؽ آؿ فرعوف صيانايحبوف ع ِوىم 
م كانوا ينتهكوف يجعل لذم أصناما يعبدونها. وعندما ذىب موسى لديقات ربو عبدوا العجل وإنه
لزاـر الله فقد طلب الله منهم أف يعظموا حرمة السبت فانتهكوىا وأخذوا يصطادوف الحيتاف 
 فيو إلى غبّ ذلك.
لننظر إلى الفروؽ التعببّية ببْ القصة في السورتبْ لنتببْ كيف بنيت كل قصة بحسب السياؽ  .1
 الذي وردت فيو :
 في سورة الأعراف في سورة البقرة
       
    
    
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 - 
            
       
        
       
    
         
    
               
        .........    
       
        - 
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 يى فارعلأاو ةرقبلا يتروس يف  لاسلا ويلع ىسوم ةصق يف بيلاسلأا ناك 
ٔ. طلخا بولساا :بيٙ ؿاكشأ 
1)   
2)                
3)          
4)         
5)          
6)          
ٕ.  :يملعلا بولسأ. ؿاكشأ 
1)     
2)   
3)    
4)   
5)    
6)    
7)    
8)   
9)     
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11)      
ٖ.  :بيدلأا بولساٛ ؿاكشأ 
1)     
2)     
3)       
4)       
5)           
6)         
7)     
8)     .........    
 ةيوغللا تادرفملا 
(    ( .ايحرأ وأ سدقلدا تيب ) ائينى اعساو لبكأ )
( .ويلع رجح لاو ويف ءانعلا   ( .اهااب ) .لله بْللذتم بْعضاوتم بْنحنم )
( ( .ةرفغلدا للها اولأسا :دارلداو ،اناياطخ وأ انبونذ انع ّطبر أ انلاؤس يأ )  
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 ) انشقت وسالت. (  ) طلبوا منو الداء للسقياف في التية. (    
 بعدد الأسباط. )     ) انفجرت. (   
فأسند الرب  )   (لفرؽ واضح كل تعببّ والدقاـ الذي ورد فيو. قاؿ تعالى في سورة البقرة ا .2
لتشريف والتكرنً ومقاـ الخبّ العاـ والتفضل يسند إلى لأف كل الفعل في مقاـ ا القوؿ إلى نفسو
الله سبحانو وتعالى. فإنو مثلب عندما يذكر النعم ينسبها إليو لأف النعمة خبّ وتفضل منو. قاؿ 
 ...(. وقاؿ : ))ٖ(المائدة  ....                 (تعالى 
 (. وقاؿ : )(ففي النعمة أظهر نفسو فقاؿ :  ))ٕٚ  (النساء ...    
وقاؿ :  ))ٚ(الفاتحة                        
. فانت ترى أنو نسب الخبّ إلى ربو ))1٘(الزخرف  ....          (
ببناء الفعل  )  (بٍ قاؿ في سورة الأعراؼ :  .(والذي ىو ُيطعمنى ويسقيِن)فقاؿ : 
للمجهوؿ لأف ىذه الاية تببْ عن فعل الشر والسوء فإنو لايذكر فيو نفسو تنزيها لو عن فعل 
ولم يقل  (وإذا مسو الشر)قاؿ تعالى :  عندما يذكر الشر،نو مثلب الشر وإرادة السوء. فإ
(وإذا ولم يقل  (وإذا مرضت فوو يشفين)و قاؿ :  .(أصبناه بالشر)أو  (مسسناه بالشر)
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       (و قاؿ : فنسب الدرض إلى نفسو والشفاء إلى الله.  أمرضني)
) ونسب  مجهوؿ (إرادة الشر للفببُ  )ٓٔ(الجن           
فببُ  القوؿ للمجهوؿ في الأعراؼ ولم يظهر  .)    (الخبّ والرشد إلى الرب 
 الرب نفسو لأنهم ىنا لا يستحقوف ىذا التشريف.
اي اف الأكل يكوف  )         (وقاؿ في سورة البقرة : 
فيد التعقيب او ترتيب مع حرؼ فاء اذف معناه تعقب الدخوا لأف ىذه الجملة تستعمل 
   (اي : بدجرد دخولكم تأكلوف تّوا. وأما في سورة الأعراؼ فقاؿ :  البَقيب،
ىنا وليس بعد الدخوؿ اي أّف الأكل يكوف بعدىم السكن و الاستقرار  )     
بٍ يرى  لأف ىذه الجملة تستعمل حرؼ واو اذف معناه الدطلق الجمع للبَتيب. تأكلوف تّوا،
رتبْ ىنا لأف السكبُ تستلـز الدخوؿ تفسبّ و البياف في كتاب تفسبّ منبّ سبب اختلبؼ العبا
  83دوف العكس فمن يسكن يدخل قطعا وليس العكس.
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مر أما في قصة موسى فقد ذكرت الفاء مع الدخوؿ والواو مع السكن لأف الا
شئتم  لستلف وذلك أّف الأكل في الأولى بعد الدخوؿ فإذا دخلتم أكلتم فورا من كل مكاف
الطعاـ في البقرة تّوا قبل ن والاستقرار ولم يحدد لذم الوقت. فجعل رغدا. وفي الثانية مع السك
فكاف  وفي الأعراؼ مع السكن بلب تعقيب، فقد يطوؿ الزمن وقد يقصر، السكن والاستقرار.
بيانو سواء بياف الذي ُيشرح ىنا يعبُ  و ورد كتاب تفسبّ منبّقف في البقرة أكـر و أفضل. الدو 
لأف بدء الأكل يكوف عقب الدخوؿ، فيحسن ذكر فاء التعقيب بعده. وأما الواو فيدؿ على 
 أف الأكل حاصل مع السكبُ لابعده.
، لأنو مناسب لتعداد النعم )(في سورة البقرة :  وصف الأكل ىناؾ بقولو
في سورة الأعراؼ لأنها الدقاـ تقريع وتأنيب  )(:  الوصف ىنا ولم يقل أي واسعا ىنيئا
 في الجنة وأخراه في الدنيا، الغد)(بٍ انظر من ناحية اخرى قّدـ م لايستحقوف رغد العيش. وأنه
    (وقاؿ في الدنيا :  (وُكلا منوا رََغًدا َحْيُث ِشْئُتَما)فقاؿ في الجنة: 
رغد في الدنيا قليل. ولأف الأكل للقادـ في أوؿ الدخوؿ يكوف ألذ و أمتع لبقرة لأف الا )
وتهتفو النفس إليو عادة، أما بعد طوؿ الدقاـ والانتظار فلب يحدث إلا عند الحاجة الشديدة 
 فيو. )(وتكامل اللذة، فبَؾ قولو : 
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في ومن ناحية أخرى أنو لو وضعها موضعا واحدا لكاف الدعبُ أنهما متساوياف 
الجنة والدنيا الدينّية في الرغد. كما أف فيو الرغد, وىذا بعيد فإنو ليس من الدعقوؿ أف تتساوى 
  فليعمل العاملوف لنيل ذلك الرغد أولا. الجنة مقدـ على رغد الدنيا، إشارة إلى أف رغد
      (وردت الكلمة "السجود" في سورة البقرة على القوؿ : 
ؿ لأف السجود أشرؼ من القوؿ لأنو أقرب ما يكوف لسبببْ : الأو  )     
 العبد من ربو وىو ساجد فناسب مقاـ التكرنً. والثاني لأف السياؽ يقتضي ذلك فقد جاءت
وأقيموا الصلاة واتوا الزكوة واركعوا مع (قاؿ تعالى :  ىذه القصة في عقب الأمر بالصلبة،
أفلا تعقلون  ؕ وأنتم تتلون الكتاب ) أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكمٖٗالراكعين (
بالصلبة والركوع وكلب الأمرين مرفوع في سورة فناسب ىهانا تقدنً السجود لاتصالو  ،)ٗٗ(
 الأعراؼ فأخر السجود. 
على الدخوؿ وعكس  )(يشرح كتاب تفسبّ منبّ عن قدـ ىنا قوؿ: 
الامر ىناؾ ولا فرؽ ببْ التعبرين لأف الواو لايقتضي البَتيب، فسواء دعوا أولا بٍ أظهروا 
اضع والخضوع أولا بٍ دعوا بقولذم: الرؤوس، أو أعلنوا التو الخضوع بالسجود أي تنكس 
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و فيو دليل على أف تبديل 93وع والخشوع.لأف الدقصود تعظيم الله تعالى وإظهار الخض ) (
الأقواؿ الدنصوص عليها في الشريعة لايجوز تبديلها بدا يخرج عن معناىا إف لم يتعبد بلفظها 
وذلك أف الأقواؿ الدنصوصة إما أف يقع التعبد بلفظها أو بدعناىا فإف كاف التعبد وقع بلفظها 
 من بّدؿ ما أمره بقولو وإف وقع بدعناىا جاز تبديلها بدا يؤدي إلى ذلك فلب يجوز تبديلها لذـ الله
 04الدعبُ ولا يجوز تيديلهما بدا يخرج عنو.
في ىذه الاية تستعمل  ))1٘(       (وقاؿ في سورة البقرة : 
اي: كانت الإنساف كمية  ناسب لدقاـ تعداد النعم والتكرنً،الكلمة خطيئة بجمع تكثبّ لأنها م
 وردت الكلمة )   (غفرا لو. عندما قاؿ في سورة الأعراؼ : البٍ برتاج 
اي: يغفرلكم خطيئات قليلة وىو مناسب لدقاـ  لأف يفيد القلة، خطيئة باسم بصع التكثبّ
يدؿ على معبُ الاىتماـ  فجاء بالواو اف ) (التقريع والتأنيب. وقاؿ في سورة البقرة : 
في سورة الأعراؼ الذي يفيد الاستئناؼ أدؿ على أف زيادة  والعطف ولكن ترؾ الواو والتنويع
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تفضلب من الله تعالى، وأف الدوعود بو شيئاف: الدغفرة  الإحساف مستقلة عن الدغفرة بعد الدعاء
  .وزيادة الحسنة
معبُ  في سورة البقرة، يعبُ من الكتاب الكشف ٜ٘ كاف تفسبّ ىذه الآية
بعد التيو، أمروا بدخلولذا  : أريحاء من قرى الشاـ، وقيل بيت الدقدس، : )  (
إليها وىم لم يدخلوا بيت  وقيل: ىو باب القبة البٍ كانوا يصلوف : باب القرية، )  (
 الباب شكرا الله الدقدس في حياة موسى عليو الصلبة والسلبـ أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى
 : اف ينحنوا ويتطامنوا داخلبْ ليكوف دخولذم بخشوع )(وقيل:  تعالى وتواضعا،
الباب ليخفضوا رؤوسهم فلم يخفضوىا ودخلوا متزحفبْ على وقيل: طوطئ لذم  وإخبات،
: فعلة من الحط كالجلسة والركبة، وىي خبر مبتدأ لزذوؼ أي: مسألتنا حطة )(أوراكهم 
: حّط عنا ذنوبنا حطّة، وإنما رفعت لتعطي معبُ بدعبُ ، صبراأو أمرؾ حطة، والأصل: النصب
وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب على الأصل وقيل معناه: أمرنا حطة في  الثبات كقولو: من الرجز
، على معبُ: قولوا ىذه الكلمة؟ قلت: لا يبعد والأجود أف )  (قراءة من نصبها ب 
: على البناء )  (, وقرئ )  (تنصب بإضمار فعلها وينتصب لزل ذلك الدضمر ب 
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: أي من كاف لزسنا منكم، كانت تلك )     (للمفعوؿ بالياء والتاء، 
  14الكلمة سببا في زيادة ثوابو، ومن كاف مسيئا كانت لو توبة ومغفرة.
كتاب الكشف والبياف الدعروؼ بتفسبّ   سىورة البقرة في ٛ٘ و معبُ ىذه الآية
ابن عباس: ىي أريحا وىي قرية الجبّارين، وكاف  )        (الثعلبي معبُ 
فيها قـو من بقية عاد يقاؿ لذم العمالقة ورأسهم عوج بن عناؽ، وقيل: ىي بلقا. وقاؿ ابن  
 كيساف: ىي الشاـ و الّضحاؾ: ىي الرملة والأرداف فلسطبْ وتدمر بٍ لراىد: بيت الدقدس
 (موسعا عليكم. )         (ومقاتل: إيليا. ومعبُ 
يعبُ منحنبْ  )(لذا سبعة أبواب. ومعبُ قرية وكاف يعبُ بابا من أبواب ال )  
عنّا خطايانا وىو أمر  قاؿ قتادة: حط ّ )    ( صل السجود الخضوغ.متواضعبْ وأ
بالاستغفار، وقاؿ ابن عباس يعبُ لاالو الاالله لأنهما برّط الذنوب وىي رفع على الحكاية في 
يعبُ بدعبُ قرأ أىل  )     (بٍ  قوؿ أبي عبيدة، وقاؿ الزجاج: سألتنا حطة.
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يعبُ إحسانا  )   (الددينة بياء مضمومة وأىل الشاـ بتاء مضمومة. ومعبُ 
 24وثوابا والسلبـ.
: )  (في سورة الأعراؼ في كتاب الكشف  ٔٙٔوالآف معبُ اية 
والقرية: بيت الدقدس. فإف قلت: كيف اختلفت العبارة ىهنا وفي سورة البقرة؟ كر قيل لذم واذ 
  (قلت: لا بأس باختلبؼ العبارتبْ، إذا لم يكن ىناؾ تناقص ولا تناقص ببْ قولو: 
وجود ببْ سكناىا والأكل منها، وسواء قدموا في ال، فقد بصعوا )          
الحطة على دخوؿ الباب أو أخروىا فهم جامعوف في الإيجاد بينهم، وترؾ ذكر الرغد لايناقص 
: موعد بشيئبْ: بالغفراف )         (إثباتو، وقولو: 
دة وطرح الواو لايخل بذلك لأنو استئناؼ مرتب على تقدير قوؿ القائل: وماذا بعد وبالزيا
: زيادة بياف وأرسلنا وأنزلنا، )(الغفراف؟ فقيل لو: سنزيد المحسنبْ وكذلك زيادة: 
   34: ويفسقوف من واد واحد.)  (و
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  العربً، التراث إحٌاء دار: لبنون-بٌرت الثعلبً، تفسٌر المعروف والبٌان الكشف الثعلبً، بالإمام المعروف أحمد اسحاق أبو الهمام اللإمام.  
  313-113: ص م،3113-ه33١1      
34
 .235: ص م،8٩٩1-ه81١11 العبٌكان، مكتبة: الرٌاض الثانً، الجزء الكشاف الزمخشري، عمر بن محمود القاسم أبً.  
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و في  )1٘...(   قاؿ الله تعالى في سورة البقرة: 
. كانت الخلبفة ببْ سوربٌ )ٕٙٔ...(        سورة الأعراؼ: 
. الله لا يدكن زيادة كلمة في قصة سواء بدوف سبب و فائدة. )(يعبُ في زيادة كلمة 
لأف أوؿ القصة ىهنا مببِ على  ٕٙٔفي سورة الأعراؼ اية  )(سبب زيادة كلمة 
              لأنو تعالى قاؿ:  (ِم ْن )التخصيص بلفظ 
فذكر أف منهم من يفعل ذلك بٍ عدد صنوؼ إنعامو عليهم وأوامره       
 (ِم ن ْ ُو ْم )فَػ َب دَّ َؿ ا لَِّذ يَن َظ َل ُم وا ِم نْػ ُه ْم فذكر لفظة قاؿ الله تعالى: هت القصة لذم. فلما انت
في آخر القصة كما ذكرىا في أوؿ القصة ليكوف آخر الكلبـ مطابقا لأولو، فيكوف الظالدوف 
من قوـ موسى بإزاء الذادين منهم، فهناؾ ذكر أمًة عادلة وىهنا ذكر أمة جائرة وأما في 
فَػ َب دَّ َؿ الَِّذ يَن َظ َل ُم وا بسيزا وبزصيصا حبٌ  رة فإنو لم يذكر في الآيات البٍ قبل قولو:سورة البق
 )(يلـز في آخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر الفرؽ. ومن ناحية أخرى إف في ذكر 
فلم يصرح بأنهم منهم  )(تصريحا بأف الظالدبْ كانوا من ببِ إسرائيل، ولم يذكر في البقرة 
 تكريدا لذم. وكل تعببّ مناسب للسياؽ الذي ورد فيو كما ىو ظاىر.
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 كتاب الكشاؼ صفحةفي في آية الأعراؼ )(بٍ مقصود زيادة كلمة 
بقرة و سورة الأعراؼ عن أرسلنا بُ لزيادة بياف أو لتأكيد في البياف ببْ سورة اليع ٖٕ٘
أنزلنا لكن في كتاب الكشف والبياف الدعروؼ بتفيسر الثعلبى لاموجود بياف عن زيادة كلمة و 
في آية الأعراؼ. و معبُ التبديل أنهم بذرؤوا على الدخالفة التماة بالقوؿ  )(
 والفعل دوف اجتهاد ولا تأويل.
. سبب  وقاؿ في سورة الأعراؼ:    البقرة: وقاؿ في سورة 
و الإنزاؿ يفيد حدوثو في  ىذه الاختلبؼ لأف الإرساؿ أشد في العقوبة من الإنزاؿ،
ث أوؿ الأمر و الإرساؿ يفيد تسلطو عليهم واستئصالو لذم بالكلية وذلك إنما يحد
             في أصحاب الفيل: قاؿ الله تعالى  بالآخرة.
سورة الفيل. وكل منهما                   
  يناسب موطنو.
ومن ناحية أخرى إف لفظ الإرساؿ كثر في الأعراؼ دوف البقرة. فقد 
ظ الإرساؿ ومشتقاتو في الأعراؼ ثلبثبْ مرة، وفي البقرة سبع عشرة مرة ورد لف
أنو عبر (البرىاف للكرماني) فوضع كل لفظة في الدكاف الذي ىو أليق هاا. جاء في 
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بالإرساؿ في الأعراؼ دوف البقرة لأف لفظ الرسوؿ والرسالة كثرت في الأعراؼ فجاء ذلك 
 بقرة. وفقا لدا قبلو، وليس كذلك في سورة ال
   وفي ببْ كلمبٍ ايضا يعبُ قاؿ الله تعالى في سورة البقرة: 
لأف  )(فسبب زيادة كلمة       قاؿ تعالى في سورة الأعراؼ: و 
فلم يصرح بأنهم منهم  )(تصريحا بأف الظالدبْ كانوا من ببِ إسرائيل، ولم يذكر في البقرة 
 ما ىو ظاىر.تكريدا لذم. وكل تعببّ مناسب للسياؽ الذي ورد فيو ك
 و ) (بٍ الفرؽ الآخر ببْ سوربٌ يعبُ قاؿ الله تعالى في سورة البقرة: 
أشد من الفسق وىو الدناسب ؿ  لأف الظلم ) (في سورة الأعراؼ: 
والإنزاؿ لايشعر بالكثرة، والإرساؿ يشعر  العذاب فذكر في كل سياؽ مايناسبو. )إرسال(
 44هاا فكأنو تعالى بدأ بإنزاؿ العذاب القليل بٍ جعلو كثبّا.
ورد في كتاب الكشف والبياف الدعروؼ بتفيسر  ٜ٘رة البقرة اية ومعبُ سو 
اي أنفسهم بالدعصيىة وقيل كفروا وقاؿ لراىد:   )    (الثعلبى في بصلة 
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 6١1: ص م،٩113 الفكر، ردا: دمشق الخامس، المجلد والمنهج والشرٌعة العقٌدة فً المنٌر التفسٌر الزخٌلً، وهبة الدكتور.  
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كموطئ لذم الباب ليحفضوا رؤوسهم، فلم يخفضوا ولم يركعوا ولم يسجدوا فدخلوا مبَجعبْ 
وذلك أنهم  )   (يعبُ وقالوا قولا. ومعبُ  ) (بٍ معبُ  على أشباىهم.
يعنوف حنطو بضراء استخفافا بأمر الله. بٍ  54فقالوا: حطة [...] )(أمروا أف يقولوا 
وذلك أف الله تعالى  )      (اي عذابًا  )          (معبُ 
 أرسل الله عليهم ظلمة وطاعونا فهلك منهم في ساعة واحدة سبعوف ألفا. ومعبُ
 يعبُ يلعبوف ويخرجوف من أمر الله عز وجل. )      (
 ٖٕٚ-ٕٕٚؼ صفحة اسورة البقرة في كتاب الكش ٜ٘اية  وواضح
 : غبّىا يعبُ أنهم) (اي وضعوا مكاف حطة، بٍ معبُ  )     (معبُ 
أمروا بقوؿ معناه التوبة والإستغفار فخلفوه إلى قوؿ ليس معناه معبُ ما أمروا بو ولم يدلثوا 
أمر الله وليس الغرض أنهم أمروا بلفظ بعينو وىو لفظ الحطة فجاءوا بلفظ آخر لأنهم لو 
و، كما لو قالوا مكاف حطة: نستغفرؾ جاؤا بلفظ آخر مستقل بدعبُ ما أمروا بو لم يؤاخذوا ب
ونتوب إليك أو اللهم اعف عنا وما أشبو ذلك، وقيل: قالوا مكاف حطة: حنطة، وقيل: 
: حط سمقاثا، اي: حنطة بضراء، استهزاء منهم بدا قيل لذم وعدولا عن طلب قالوا بالنبطية
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 مقروءة غٌر كلمة.  
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يَن َظ َل ُم وا: زيادة في الَّذ ِالدنيا، وفي تكرير:  ما عند الله إلى طلب ما يشتهوف من أغراض
في آية الأعراؼ لأف مببُ القصة في الأعراؼ  ) (تقبيح أمرىم يعبِ زيادة لفظ 
، وإيذاف بأف إنزاؿ الرجز ...)      (دائما  )ِم ن ْ(على التمييز بلفظة 
على الإضمار، والرجز:  )  (عليهم لظلمهم وقد جاء في سورة الأعراؼ: 
وروى: أنو مات منهم في ساعة بالّط اعوف أربعة وعشروف -بضم الراء-ئالعذاب وقر 
  ألفا، وقيل: سبعوف ألفًا .
والدعبُ العاـ للآية: أف الله تعالى يذكر ببُ إسرائيل الدعاصرين للنبي 
م بدا حصل من أسلبفهم، وىم ملومبْ مثلهم لرضاىم بأفعاؿ صلى الله عليو وسل ّ
الأسلبؼ، فقد أمرىم الله بأف يدخلوف القرية وىي بيت الدقدس أو قرية غبّىا، 
والعرب تسمي الددينة قرية، داعبْ الله أف يغفر ذنوهام و مظهرين الخضوع والخشوع 
ف. ولكن طبيعة اليهود لله تعالى، وقد وعدىم الله بشيئبْ: الغفراف وزيادة الإحسا
بردي الأمر الإلذي والتنكر لو  البٍ يغلب عليها العصياف والتمرد أبت عليهم إلا
وزحفوا  )  (، بدؿ التجرؤ على الدخالفة بالقوؿ والفعل، فقالوا: َح بََّة في َش عرةو 
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على أستاىهم، بدؿ تنكيس رؤوسهم وخشوعهم وتواضعهم الله، شكرا لو على 
 نعمة عند دخوؿ القرية والتنعم بخبّاتها من طعاـ وفاكهة وشراب.
النتيجة أف الله تعالى صب عليهم عذابا من السماء صبا بسبب 
أنفسهم وغبّىم وفسقهم وخروجهم عن طاعة الله تعالى إلى أىوائهم ظلمهم 
 وشياطينهم ولسخريتهم من أوامر الله تعالى.
 :فقو الحياة أو الأحكا 
إف العبرة واضحة من ىذه الواقعة أو القضاية، وىي أف الله تعالى 
الظلم نوهام في الدنيا قبل الآخرة، فما عليهم إلا الابتعاد عن على ذ يعاقب الناس
والفسق فقد عاقب الله ببُ إسرائيل على ظلمهم وفسقهم بالرغم من فضائلهم  
 لأنبياء فيهم وتفضيلهم على العالدبْ أي عالدي زمانهم.ككثرة ا
فموسى  )    (قاؿ الله تعالى في سورة القرة: 
 لقومو. وقاؿ الله تعالى في سورة الأعراؼ:  ىهنا ىو الذي استسقى ربو
أكمل وأبلغ أي أف قوـ موسى استسقوا موسى والحالة الأولى  )      (
ىذا ىو الإنعاـ التاسع، وىو جامع لنعم الدنيا والدين.أما في الدنيا في النعمة. 
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الداء ولولا ىو لذلكوا في التية، وىذا أبلغ من  فلؤنو أزاؿ عنهم الحاجة الشديدة إلى
الداء الدعتاد في الأنعاـ لأنهم في مفازة منقطعة. وأما في الدين فلؤنو من أظهر 
صدؽ موسى عليو السلبـ الدلائل على وجود الصانع وقدرتو وعلمو، وعلى 
والإستسقاء طلب الداء عند عدمو وقلتو. وقيل: مفعوؿ استسقى لزذوؼ أي 
ى لزذوؼ، أي استسقى موسى ربو فيكوف الدستسقى منو ىو المحذوؼ، وقد استسق
أي طلبوا منو  )      (تعدى إليو الفعل كما تعدى إليو في قولو: 
السقيا. وقاؿ بعض الناس: وحذؼ الدفعوؿ تقديره استسقى ماء، فعلى ىذا القوؿ 
الفعل قد تعدى إليو كما تعدى إليو في قولو:  سقى، ويكوفيكوف المحذوؼ ىو الدست
ويحتاج إثبات تعديع إلى اثنبْ إلى شاىد من  64"و أبيض يستسقى الغماـ بوجهو"
ع من كلبمهم: استسقى زيد ربو الداء، وقد ثبت تعديو مرة إلى الكلبـ، كاف يسم
الدستسقى منو ومرة إلى الدستسقى، فيحتاج تعديو إليهما إلى ثبت من لساف 
  74العرب.
                                                          
 
64
 )211-111): (طالب أبً دٌوان شرح( انظر الله، رسول فٌها ٌمدح قصٌدة من) الطوٌل( من المطلب عبد بن طالب لأبى البٌت صدر.  
74
  إحٌاء دار: لبنان-بٌروت المحٌط، البحر تفسٌر الغرطانً، الأندلسً حٌان بأبً الشهٌر حٌان بن ٌوسف بن على بن ٌوسف بن محمد الدٌن اثٌر.  
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وقد اختلف وذكر الله ىذه النعمة من الاستسقاء غبّ مقيدة بدكاف. 
في ذلك فقاؿ أبو مسلم: كاف ذلك على عادة الناس إذا قحطوا، وما فعلو الله 
تعالى من تفجبّ الداء من الحجر فوؽ الإجابة بالسقياء وإنزاؿ الغيب. وقاؿ أكثر 
فسرين: كاف ىذا الاستسقاء في التيو حبْ قالوا: من لنا بكذا إلى أف قالوا: من الد
لنا بالداء، فأمرالله موسى بضرب الحجر. وقيل ذلك عند خروجهم من البحر الذى 
انفلق وقعوا في أرض بيضاء ليس فيها ظل ولا ماء، فسألوا أف يستسقى لذم، والاـ 
إذ  لزذوؼ يتم بو معبُ الكلبـ أي لقومو في لقومو لاـ السبب، أي لأجل قومو وبٍ
 عطشوا، أو ما كاف هاذا الدعبُ ولزذوؼ آخر: اي فأجبناه.
وكاف من آس الجنة طولو عشرة  )   (وقاؿ في سورة البقرة: 
أذرع على طوؿ موسى ولو شعبتاف مّت قدتاف في الظلمة نورا واسمة غليق، وكاف آدـ 
بر حبٌ وصل عليو السلبـ بضلو معو من الجنة إلى الأرض فتوارثتو الأصاغر عن الأكا
على نبينا وعليهما الصلبة والسلبـ، وذلك أنو لدا  موسىا إلى شيب فأعطاى
اسبَعاه قاؿ لو: اذىب فخذ عصا فذىب إلى البيت فطرت ىذه إلى يده، فأمره 
بردىا فأخذ غبّىا فطرت إلى يده فطركها لو. وقيل: دفعها إليو ملك من الدلبئكة 
    عنها في قولو:  وىذه العصا ىي الدسؤوؿ. في طريق مدين
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وفي سورة الأعرؼ قاؿ  )، وكانت فيها خصائص تذكر في موضعها.ٚٔ(طو:    
قاؿ عطاء: كاف الحجر أربعة  )    ......        (الله تعالى: 
أخصبت  ) (وجوه لكل وجو ثلبثة أعبْ لكل سبط عبْ لايخالطهم سواه 
 وانفجرت. 
) في سورة الأعراؼ و كلمة   قاؿ أىل التفسبّ: كلمة (
واحد و سواء، انفجر وانبجس وانشق مبَادفات. وقيل: بينهما فرؽ، )   (
وىو أف الانبجاس ىو أوؿ خروج الداء وللماء القليل، و الانفجار اتساعو وكثرتو. 
الانفجار خروجو من اللبْ. وقيل:  اس خروجو من الصلب ووقيل: الانبج
الانبجاس ىو الرشح و الانفجار ىو السيلبف وظاىر القرآف استعمالذهما بدعبُ 
ومن ناحية ثانية إف موسى ىو الذي استسقى  84واحد لأف الآيتبْ قصة واحدة.
ولم يوحى  )  (ربو فناسب إجابتو بانفجار الداء. بٍ إف الله قاؿ لدوسى: 
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إليو وحيا، فناسب ذلك انفجار الداء الكثبّ الغزير بخلبؼ ما ورد في سورة الأعراؼ 
 فجاء بالانبجاس والله أعلبـ. 
ة سبب آخر دعا إلى ذكر الانفجار في البقرة والانبجاس في وبش
 )    (الأعراؼ علبوة على ماسبق، ذلك أنو قاؿ في البقرة: 
فجمع لذم ببْ الأكل والشرب، ولم يرد في الأعراؼ ذكر الشرب فناسب ذلك أف 
كلو   أي: قلنا لذم: كلوا من الدّن، واشربوا من الداء فهذا يبالغ في ذكر الداء في البقرة.
جاء في (البرىاف) للكرماني: قولو:  من رزؽ الله الذي بلب مشقة ولا مؤمنة ولاتبعة.
) لأف الانفجار انصاب الداء بكثرة،   وفي الأعراؼ: ( )  (
فذكر بلفظ بليغ.  )    ((والانبجاس ظهور الداء وكاف في ىذه السورة: 
) فلم يبالغ  وليس فيو: ( )       (الأعراؼ: وفي 
وقيل: إف الداء أوؿ ما انفجر كاف كثبّا بٍ قّل بعصيانهم، فعبر في مقاـ الددح  94فيو.
 بالانفجار وفي حالة الذـ بالانبجاس. 
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 232-332، ص: دار عمار: الأردان،١٩٩1،القرانً التعبٌر ،السامرائً صالح فاضل الدكتور.  
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ا بْب ملذ عبص ونأ ةرقبلا في نًرقتلا ـاقم نمو :ؿاقف برشلاو لكلأ
(         )  :ؿاق لب ؼارعلأا في كلذ لثم لقي لمو(    
   ) . :ةرقبلا في ؿوقلا اذى لثم ؿاق دقو(           
                                 
    ) . .برشلاو لكلأا بْب عملجا ويلع دازو 
 في ةرقبلا ةيآ فإ :)فارقلأا ؾبَعم( في ءاج ،ّبْب حضاو نًركتلا ـاقمو
 ةيا( :ؿاق ثيح مهيلع معنلا ركذ ضرعمٗٚ ،لىاعت ويلإ ؿوقلا ةبسن بسانف )
بسانو  :ولوق()  :نًدقت بسانو .بًأ وب معنلا فلأ(        )
 :بسانو(  )  :في واولا بسانو .بّثكت عبص ونلأ(   ) 
 :في ءافلا بسانو ،امهنيب عملجا ىلع اتهلادل(  ) .ؿوخدلا نم بيرق لكلأا فلأ 
 بسانف لجعلا مىذابزا بٍ مهخيبوت وب ابد تحتتفا ؼارعلأا ةيآو
 :كلذ(     ) ؾرت بسانو( ):ؿاقف لكلأا عمايج نكسلاو (  )
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كاف في الأعراؼ تبعيض   ولدا. ) وناسب تقدنً مغفرة الخطايا وترؾ الواو في (
سلبمة غبّ الذين ظلموا  ولم يتقدـ في البقرة إشارة إلى )    (الذادين بقولو: 
لتصريحو بالإنزاؿ على الدتصفبْ بالظلم، والإرساؿ أشد وقعا من الإنزاؿ، فناسب سياؽ ذكر 
منو  ) لأف الفسق لايلـز منو الظلم والظلم يلـز النعمة في البقرة. وختم آية البقرة ب: (
) لأف   وفي الأعراؼ: ()   (كذا في البقرة:   الفسق فناسب كل لفظ.
  الانفجار أبلغ في كثرة الداء.
وىذه شهادة عظيمة من الله تعالى تثبت وجود أىل الحق والعدؿ في 
كل أمة، وىذه ىي الحاؿ الأولى يعبُ أنو تعالى صبَّّ قوـ موسى اثنبٌ عشرة فرقة أو 
ة تسمى أسباطا أي ألشا وبصاعات، بستاز كل منهم بنظاـ خاص هاا في الدعيشة قبيل
والحاؿ الثانية يعبُ حاؿ الأسباط إزاء نعم الله تعالى عليهم، ولشارسة شؤوف الحياة. 
والنعمة الأولى: إغاثة الله لذم حينما طلبوا من موسى السقيا، وقد عطشوا في التيو، 
فضربو فانفجرت منو اثنتا عشرة )         (فأوحى الله إلى موسى: 
   (لو عبْ خاصة بو  عينا من الداء بقدر عدد أسباطهم، كل سباط
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أي سبط مشرهام منو. والفرؽ ببْ الانبجاس والانفجار أف الأولى خروج )  
 الداء بقّل ة، والثاني خروجو بكثرة. 
بٍ الله يعطى النعمة لببُ إسرائيل أيضا. النعمة الأولى يعبُ تظليل 
لذم الغماـ أي  الغماـ، فكانوا إذا اشتد عليهم الحر في الصخراء، يسخر الله تعالى
السحاب يظلمهم بظلو الظليل، ربضة من الله. والنعمة الثانية يعبُ إنزاؿ الدن 
والسلوى: فكاف الطعاـ الشهي ينزؿ عليهم بسهولة دوف عناء ولامشقة وىو الدن 
 الذي كاف يقوـ مقاـ الخبز عندىم وىو مادة حلوة الطعم يجتمع كالندى على ورؽ
ى: يقوـ مقاـ سائر اللحوـ وىو طبّ أكبر من الشجر وغبّه صباحا، والسلو 
                  السُّ مانى. 
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 الخامس فصلال    
 الخاتمة
 نتائج البحث .‌أ
 بعد أف حّللت الباحثة ما يضمنو ىذا البحث من الشرح والبياف، فالخلبصة كما يالي:
الأعراؼ ىو الفرؽ ببْ الأساليب في قصة موسى عليو السلبـ في سوربٌ البقرة و  .1
 مايلي:
 :ىيالبقرة  عليو السلبـ في سورة في قصة موسىب اليالأس تكان . أ
 أشكاؿ ٗبي: اسلوب الخطالأ  
 أشكاؿ ٘سلوب العلمي: لأا 
 أشكاؿ ٗسلوب الأدبي: لأا 
 الأساليب في قصة موسى عليو السلبـ في سورة الأعراؼ ىي: تكان   . ب
 أشكاؿ ٕسلوب الخطبي: لأا 
 أشكاؿ ٘ب العلمي: سلو لأا 
 أشكاؿ ٗسلوب الأدبي: لأا 
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ب في قصة موسى في سوربٌ البقرة و اليكانت الخلفيات في اختلبؼ الأس .2
 منها:الأعراؼ 
فأسند الرب القوؿ إلى نفسو لأف كل الفعل في مقاـ التشريف  )  ( 
  (والتكرنً ومقاـ الخبّ العاـ والتفضل يسند إلى الله سبحانو وتعالى. 
ببناء الفعل للمجهوؿ لأف ىذه الاية تببْ عن فعل الشر والسوء فإنو  )
 لايذكر فيو نفسو تنزيها لو عن فعل الشر وإرادة السوء.
     أما في قصة موسى فقد ذكرت الفاء مع الدخوؿ ( 
) لأف الامر        والواو مع السكن ()  
لستلف وذلك أّف الأكل في الأولى بعد الدخوؿ فإذا دخلتم أكلتم فورا من كل 
. مكاف شئتم رغدا. وفي الثانية مع السكن والاستقرار ولم يحدد لذم الوقت
 فجعل الطعاـ في البقرة تّوا قبل السكن والاستقرار.
في ىذه الاية تستعمل الكلمة  )     (وقاؿ في سورة البقرة :  
خطيئة بجمع تكثبّ لأنها مناسب لدقاـ تعداد النعم والتكرنً، اي: كانت 
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  (الإنساف كمية البٍ برتاج غفرا لو. عندما قاؿ في سورة الأعراؼ : 
فيد القلة، اي: ا توردت الكلمة خطيئة باسم بصع التكثبّ لأنه )  
 يغفرلكم خطيئات قليلة وىو مناسب لدقاـ التقريع والتأنيب.
لأنو مناسب لتعداد النعم،  )(وصف الأكل ىناؾ بقولو في سورة البقرة :  
مقاـ في سورة الأعراؼ لأنها  )(ا : أي واسعا ىنيئا ولم يقل الوصف ىن
 أنهم لايستحقوف رغد العيش.تقريع وتأنيب و 
قاؿ قتادة:  )    (. سجود الخضوعأصل اليعبُ  )(ومعبُ  
عّنا خطايانا وىو أمر بالاستغفار، وقاؿ ابن عباس يعبُ لاالو الاالله لأنهما  حط ّ
برّط الذنوب وىي رفع على الحكاية في قوؿ أبي عبيدة، وقاؿ الزجاج: سألتنا 
 حطة.
وناسب لدلاتها على الجمع،  )   (وناسب الواو في:  
 ) تقدنً مغفرة الخطايا وترؾ الواو في (
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قاؿ تعالى في سورة و    قاؿ الله تعالى في سورة البقرة:  
 ا تصريحلأنه )(فسبب زيادة كلمة       الأعراؼ: 
فلم يصرح  )(بأف الظالدبْ كانوا من ببِ إسرائيل، ولم يذكر في البقرة 
 تكريدا لذم. وكل تعببّ مناسب للسياؽ الذي ورد فيو كما ىو ظاىر. بأنهم
في سورة الأعراؼ:  و ) قاؿ الله تعالى في سورة البقرة: ( 
 )إرسال(لأف الظلم أشد من الفسق وىو الدناسب ؿ  ) (
لإرساؿ والإنزاؿ لايشعر بالكثرة، وا العذاب فذكر في كل سياؽ مايناسبو.
 يشعر هاا فكأنو تعالى بدأ بإنزاؿ العذاب القليل بٍ جعلو كثبّا.
فموسى ىهنا ىو الذي استسقى ربو  )       ( 
أي أف  )   (لقومو. وقاؿ الله تعالى في سورة الأعراؼ:
قوـ موسى استسقوا موسى والحالة الأولى أكمل وأبلغ في النعمة. ىذا 
 ىو الإنعاـ التاسع، وىو جامع لنعم الدنيا والدين.
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وكاف من آس الجنة طولو عشرة  )   (وقاؿ في سورة البقرة:  
أذرع على طوؿ موسى ولو شعبتاف مّت قدتاف في الظلمة نورا واسمة 
  ...   (غليق، وفي سورة الأعرؼ قاؿ الله تعالى: 
قاؿ عطاء: كاف الحجر أربعة وجوه لكل وجو ثلبثة أعبْ  ) 
 أخصبت وانفجرت. )   (لكل سبط عبْ لايخالطهم سواه 
) لأف الانفجار أبلغ    وفي الأعراؼ: ()   (في البقرة:  
 في كثرة الداء. 
فذكر بلفظ بليغ. وفي الأعراؼ:  )   (في ىذه السورة:  
 05) فلم يبالغ فيو. وليس فيو: ( )           (
صيانهم، فعبر في مقاـ وقيل: إف الداء أوؿ ما انفجر كاف كثبّا بٍ قّل بع
 الددح بالانفجار وفي حالة الذـ بالانبجاس.
 
                                                          
 
05
 232-332، ص: دار عمار: الأردان،١٩٩1،القرانً التعبٌر ،السامرائً صالح فاضل الدكتور.  
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 الاقتراح  .‌ب
في  مقارنة الأساليب"بضدا وشكرا لله، وقد بً البحث التكميلي برت الدوضوع 
واعتمدت الباحثة على أف ىذا في سورتي البقرة و الأعراف".  عليو السلا  قصة موسى
 بزلو عن النقصاف والأخطاء في البياف والشرح، فلذلك البحث التكميلي بعيدا من الكماؿ ولا
 ترجو الباحثة القراء أف تتمو إذا وجدت بعض مالايليق فيو.
ىذا البحث  ا في كتابةفضل الشكر إلى من يعينهوأخبّا أرادت الباحثة أف ت
رىاف بصاؿ الدين بالدكتور التكميلي من الأستاذ والزملبء والأحباء خصوصا إلى أستاذ 
 اجستبّ على عونو واىتمامو في ابساـ البحث التكميلي، وإلى الله توكلنا.الد
، عسى الله أف يجعل حسنا ونافعا لجميع القراء. اقد انتهت الباحثة من بحثه
 والحمد لله رب العالدبْ. آمبْ...
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